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Universitas Airlang a Sh 
tercurah k d' g.. alawat serta salam semoga senantiasa 
epa a JunJung k' t beserta kelu an I a Nabi Besar Muhammad SAW 
. arga, sahabat d . . Jaman, Aami' S ' an para penglkutnya hingga akhlr 
In. aya meny d . b . Guru Besar' . a arl ahwa pengangkatan sebagal 
1m merupakan t 
saya dan meru k sua u amanah yang diberikan kepada 
pa an tanggun . . 
tenaga pengajar d' P g Jawab yang harus diemban sebaga1 
I erguruan Tinggi. 
Hadirinya p ng saya hormati 
ada kesempatan ' 
dengan segaIa k d yang berbahagia ini, perkenankanlah saya 
eren ahan h t' 
sebagai Guru B a 1 menyampaikan pidato pengukuhan 
G" " esar dal B" 19l Anak pad F am Idang Ilmu KedokteraJ1 
Airlangga, deng:n . adkultas kedokteran Gigi UniversitaS JU ul: 
"SUMB ANGANPEMI 
ANAK DI BIDANG KIRAN ILMU KEDOKTERAN GIGI 
DAN DAMPA}{ KON~SEHATAN TENTANG MANFAAT 
UMSI FLUORIDA" 
Had" " Inn.Yan. g saya muliaka 
Fluorid n, 
banyak t a adalah salah 
atau erdapat di alalll .. satu unsur (trace element) yang 
8u1ll~un daialll air tanah lnl dalalll bentuk bebas baik di udatfl 
perse er fIuorida dal
am 
. serta terdapat pada sumber makan8Jl· 
nya\Va air tan h b . al lllikro an fIuorida FI a erasal dari degradasi miner . 
yang dib . uorid giZl 
Yang ri:L utuhkan 01 h a merupakan salah satu zat ~onsu' e tub h 'd8 
Fungsi n Illsi Illasyarak u dan pada umumnya fluorl 
Uorid . . at dalam b ('I\o.Ta1)· tUlllbuh k a Inl sangat entuk garam fluorida .L~ 
- elllb penti ad8 fungsi ut ang anak d ng terutama peranannya P 
d allla n· an tel h d' b bw8 an tulan uorlda berk' a lketahui bersaIIlR a . g. altan d ctig1 engan tumbuh-kembang b-
2 
Kemajuan dunia industri yang memanfaatkan fluorida sejak 
era tahun tujuh puluhan sangat pesat, terutama yang terkait 
dengan industri kesehatan. Produk-produk tersebut seperti 
pemanfaatan fluor ida dalam pasta gigi, obat kumur, tablet 
fluoride, serta bubuk fluorida dan aplikasi topikal gigi sebagai 
bahan prevensi terhadap karies. Secara umum telah diketahui 
oleh masyarakat bahwa manfaat fluorida bagi anak sangat besar 
peranannya terutama sebagai bahan pencegah karies gigi dan 
berkaitan dengan kesehatan tulang. Dalam kajian teori diketahui 
bahwa fluorida sangat berpengaruh pada fase tumbuh-kembang 
enamel gigi dan kualitas tulang. 
Di era tahun 1980-1990-an, di Indonesia, begitu gencarnya 
promosi tentang penggunaan tablet fluorida untuk kesehatan gigi 
terutama pada anak, sehingga berakibat terjadinya peningkatan 
konsumsi fluorida secara luas. Perlu dipahami, pada saat itu belum 
begitu banyak publikasi tentang dampak fluorida secara sistemik 
terhadap jaringan tubuh. Di samping aspek keuntungan dari 
fluorida, didapatkan pula beberapa kerugian yang ditimbulkan, 
terutama terkait dengan jenis asupan fluorida. 
Fokus utama pada beberapa tahun terakhir yang dilakukan 
oleh WHO terkait dengan sumber air bersih bagi beberapa negara 
adalah peningkatan kualitas sumber air. Peningkatan kualitas 
sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat ini, termasuk syarat 
kandungan mineral yang terdapat dalam air tersebut. Hal ini 
sangat penting untuk menunjang kesehatan bagi masyarakat yang 
memanfaatkan sumber air tersebut. 
Paparan fluorida pad a dosis atau konsentrasi normal 
memberikan manfaat bagi kesehatan. Namun, pada dosis di atas 
normal, akan memberikan dampak pada beberapa organ tubuh 
seperti enamel gigi, tulang, ginjal, liver, otak, dan lambung. Dosis 
optimal yang disarankan oleh WHO dalam air tanah adalah 
3 
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sebesar 1 5 ppm P t b . 
, . ene apan atas optimum yang disarankan oleh 
WHO b.agi Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 416/Men.Kes/Per/IX/1990 
tentang Syarat da P 
N 
n engawasan Kualitas Air, dan Permenkes RI 
o. 492/Men Kes/Per/IV:/2010 . 
. .. tentang Persyaratan Kualitas AIr 
Inlnum/Air yang dik . 
. onsumsl masyarakat. 
Pada tabun 2014 P . Peratu P . emenntah Republik Indonesia menetapkan 
ran emerlntah ·t P L. k yal U P No. 66/2014 tentang Kesehatan 
lng ungan yan I· Permenk N g se anJutnya diperkuat dengan terbitnya 
es 0.32 Tah 2 Kesehatan L· k un 017 tentang Standar Baku Mutu 
lng ungan d P k keperluan H. . an ersyaratan Kesehatan Air untu 
19Iene Sanita . P d h diterbitkan.t d. S1. a a semua peraturan yang tela 
1 U, lsebutkan b h . dan merupak b a wa kadar fluorida yang optlmUIIl 
an atas am 1,5 ppm. an untuk dikonsumsi adalah sebesar 
Penelitian su 
beberap d Illber air ya d· t di 
. a esa Kecamatan ng lkonsumsi masyaraka ~;nur meullDjukkan ha ijAskelllbagus Kabupaten Situbondo, Ja\'l8 
, -2,08 ppm (ur S adar flu ·d . . tara yyahluy 2 orl a yang bervarlas1 an 
0, OIl) . ya 
, yang berdampak pada terjadU) 
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fluorosis gigi dengan prevalensi sebesar 1,79 CFI (Community 
Fluorosis Index). Hal ini perlu mendapat perhatian, karena kadar 
fluorida yang melebihi batas ambang toleransi, akan berdampak 
padajaringan dan organ tubuh. Dalam laporan terakhir dinyatakan 
bahwa beberapa tempat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 
juga didapatkan adanya sumber air yang dikonsumsi masyarakat 
dengan kadar sebesar 1,6 ppm, yang kadarnya merupakan kadar 
di atas rerata yang disarankan (Fahmita, 2017). 
Indonesia merupakan daerah tropis dengan sumber daya 
alam yang sangat besar, terutama daerah dengan bebatuan, yang 
dimungkinkan mempunyai variasi kadar fluorida. Tentang hal ini, 
perlu dilakukan penelitian dan eksplorasi oleh instansi terkait, 
agar diperoleh informasi tentang kadar fluorida dalam air yang 
dikonsumsi oleh masyarakat. 
Dalam laporan penelitian peneliti terdahulu (Wahluyo, 1997), 
yang dilakukan pada komunitas masyarakat nelayan di daerah 
pantai pesisir utara Jawa Timur. Dari laporan tersebut dinyatakan 
bahwa meskipun kadar air minum yang dikonsumsi dengan kadar 
fluorida sebesar 0,71 ppm, namun prevalensi fluorosis gigi cukup 
signifikan. Hal ini disebabkan karena selain kuantitas asupan air, 
faktor lain sebagai pemicu fluorosis gigi meskipun dalam skala 
ringan adalah asupan makanan yang mempunyai kadar fluorida 
yang relatif tinggi seperti ikan laut yang diolah sebagai ikan as in 
sebagai konsumsi utama. 
Dalam hasil penelitian pad a model hewan coba juga 
diinformasikan bahwa induksi fluorida mengakibatkan beberapa 
dampak dan kelainan pad a jaringan dan organ tubuh seperti 
fluorosis gigi, fluorosis tulang, kelainan ginjal, defisit memori 
dan beberapa dampak yang lain. Untuk dapat terjadinya beberapa 
dampak, diperlukan waktu yang cukup lama tergantung kuantitas 
asupan, kadar fluorida, lamanya konsumsi, organ yang terpapar, 
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usia dan proses tumbuh-kembang. Hal ini perIu mendapat 
perhatian dari instan . t k 't . . Sl er al agar dldapatkan kualitas generaSl 
yang sehat dan produktif. 
Pada akhir era tah 2000 
. un -an beberapa negara Eropa dan 
Amerika telah mengh t'k 
. en 1 an program fluoridasi air minum. Hal 
tersebut dilakukan s b . akib d ak k e agru at telah terpublikasinya beberapa 
amp onsumsi fluo . d 2008-200 . rI a seeara luas. Selanjutnya, antara tahun 
9 Austraha dan N Z di A 'k ew ealand serta beberapa negara 
merl a Latin juga t I h 
untuk h' e a menghentikan program yang sama 
meng entlkan d k dalam" ampa yang ditimbulkan oleh fluorida 
alrmlnum. 
Fluorida dalam pasta . . 
rongga mul t t gIgl sangat diperlukan bagi kesehatan 
u erutama ke h t " tumbuh-kemb d se a an glgl pada anak-anak masa 
ang an penggun . . d fluorida deng k aan pasta glgl yang mengan ung 
an andungan fl 'd . 
masih euk uorl a 250-400 ppm di IndonesIa 
up aman, namun I . Hal ini terkait d . per u dlwaspadai penggunaannya. 
engan USIa a k k 
menyikat gigl' d na wa tu pertama kali dikenalkan 
an penggu 
pengenalan anak u t k na.an pasta gigi. Seeara teori bahwa 
n u menYlk t . . 1 g pertama kali tumb h a gig! yaitu pada saat gigi su un 
u pada usia r t Pada umu era a 6-7 bulan. 
mnya anak . dengan pemak' ' USIa 1-2 tahun sudah dikenalkan 
alan pasta .. 
bahwa kemamp glgl, yang perIu diperhatikan adalah 
. uan anak usi koordlnasi bebe a tersebut belum dapat melakukan 
bin rapa otot di k't 'k se gga eenderung I se 1 ar rongga mulut dengan bal 
.. F meakuka 
gIgI. aktor lain ya n gerakan penelanan terhadap pasta 
kar ng akan mem' . I n 
ena adanya bah leu terJadinya respons mene a 
dalam pasta gigi an:~ perasa atau pemanis yang ditam bahkan 
akan m serta heb . ga 
enamhah juml h erapa bahan aromatic sehlng 
Di sa' a asupan pa t " mplng alas s a gIgl yang tertelan. 
bahw an tersebut b b t 
a pemberian Pt. ' e erapa orang tua berpendapa 
as a glgi ya . . ksi 
ng makslmal, sebagal prote 
6 
terhadap kerusakan gigi anak. Pemberian pasta gigi untuk 
anak, sebaiknya sebesar biji kaeang polong. Keadaan ini yang 
memerlukan perhatian orang tua, agar menghindarkan dampak 
buruk yang akan terjadi pada generasi penerus bangsa. 
Beberapa dampak fluorida seeara sistemik terhadap jaringan 
tubuh, terutama pada fase tumbuh-kembang anak di daerah 
endemis fluorosis perIu diperhatikan dan dikaji. Penelitian telah 
membuktikan bahwa pengaruh asupan fluorida berlebih dapat 
memberikan dampak pada jaringan dan organ tubuh serta 
penelitian ini dilakukan pada model hewan eoba karen a alasan 
etika penelitian. Dampak tersebut antara lain seperti di bawah 
ini: 
1. Dental fluorosis (Fluorosis gigi) 
Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya 
dental fluorosis (fluorosis gigi). Dental fluorosis adalah suatu 
gambaran hypoplasia enamel gigi yang disebabkan oleh 
paparan fluorida pada konsentrasi dan dosis di atas optimal 
dalam waktu yang relatif lama pada saat fase pembentukan 
dan kalsifikasi gigi. Hipoplasia enamel ditandai dengan 
enamel yang tidak rata dan terjadi beberapa lekukan dengan 
warna keputihan sampai eokelat kehitaman. Keadaan ini 
tidak terlepas dari peran sel Ameloblasts yang merupakan 
sel pembentuk enamel gigi. Di samping itu, peran beberapa 
protein enamel gigi yang berkait dengan regulasi proses 
kalsifikasi enamel gigi seperti Amelogenin yang merupakan 
mayor protein (90%), di samping protein lain seperti 
Ameloblastin, Enamelin dan Tuftelin. 
Adanya paparan fluorida dengan kadar di atas ambang 
normal dalam waktu relatif lama, akan memberi akses 
terjadinya proses demineralisasi enamel gigi permanen pada 
7 
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saat proses pembentuka . in' d ' b bk n sampm maturasi enamel gigi. Ral 
lise a an pada sa t b b . a proses normal kalsifikasi gigi, 
e erapa protem terseb t k M t . u a an terdegradasi oleh a ktivitas 
a nxmetalioproteinas 20 d ' e- (MMP-20) secara bertahap, 
Imana ruang (tern at) . h P protem amelogenin tersebut yang 
se arusnya tersubstitu ' I kristal apatit . Sl 0 eh beberapa elemen pembentuk 
enamel glgI s t" k . beberapa elem I' eper I alsmm dan phosphat dan 
en am, akan t t t . . tersebut de k' e ap enSI oleh beberapa protein 
ngan a Ibat ter' d ' Sebagai akibat d ]a my a delay proses degradasi. 
a anya delay d 
akan menghasilkan proses egradasi protein, maka 
gigi akan me enamel yang fluorotic sehingga kualitas 
nurun (Wahlu fluorida akan m yo, 2012) . Pengaruh paparan 
enurunkan fu . beberapa prote' ngsl MMP-20 dalam mereduksi 
. III enamel dan . 
mediator remodeli H menurunkan fungs i sebagal
Siklus proses tum~ ydroxyapatite. 
t . d uh-kemban . . 
erJa i pada saat . g enamel gigi permanen Illi 
d anak USia k' 
an pad a sa at gig' Isaran 4 bulan sampai 3 tahun, 
I k I permanen eng ap maka p mengalami maturasi secara 
fl ' roses degr d ' . . . . 
I' uoroltc jarang t . . a aSI m! akan berhenti. Kondisl
I . erJadl pada . . 
a ami fluorida da t glgl sulung, walaupun seeara 
pa menembu I s p acenta barrier. 
Gombar 2: Fl . UoroslS .. glgl derajat rin gan dan derajat sedang. 
2. Dimensi Gigi 
Pengaruh fluorida tidak hanya pada struktur dan proses 
kal s ifikasi gigi, namun ternyata berpengaruh terhadap 
dlmens i gigi pada aspek mes io -distal, buko-linguall 
palatinal dan terhadap bentuk anatomis gigi. Efek fluorida 
sangat membahayakan eksist ensi sel ameloblast yaitu sel 
pembentuk enamel gigi. Pengaruh terse but menyebabkan 
kematian se l mela lui apoptosis ya ng berlanjut. Paparan 
fluorida akan menyebabkan jarak antar sel ameloblast 
semakin lebar dan kematian sel tetap berlanjut dengan 
indikator pada pemeriksaan imunohistokimia (IRC) adanya 
peningkatan ekspresi protein caspase-3 dan penurunan 
protein Bcl-2, seh ingga proses kalsifikas i tidak berjalan 
normal, terjadi hipomineralisasi, jumlah protein amelogenin 
meningkat, penurunan level kalsium dan phosphat, jumlah 
sel ameloblast menurun, sel tampak mengeeil. Keadaan ini 
akan berpengaruh terhadap struktur dan anatomi gigi serta 
dimensi gigi (Wahluyo, dkk, 2017). 
3. Pengaruh pada tulang 
Se la in berpengaru h pad a glgl , fluor ida juga dapat 
menyebabkan kelainan pada tulang. Kelainan yang sering 
ditemukan pada daerah endemik fluorosis adalah fluorosis 
tu lang. Fluorosis tulang sering ditandai adanya kerapuhan 
tu la ng dan adanya deformitas pada tulang terutama pada 
tulang panjang seperti femur, tibia, dan humerus. Berdasarkan 
informasi dari li teratur t erbaru dinyataka n bahwa salah 
satu dam'ah provinsi di India dengan kada r fluorida sebesar 
30 ppm, sebagai akibat kondisi tersebut t idak hanya terjadi 
kerapuhan dan deformitas tulang, serta pelebaran trabekulae 
tulang tetapi dapat terjadi Hip fractu.re . Pad a dosis tertentu 
paparan fluorida berpengaruh terhadap peran sel osteoblast 
9 
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penanda kemungki t' d' k I . nan erJa I e alnan pada beberapa organ 
tubuh yang lain. 
Pada kesempatan ini, ditawarkan pendekatan solusi untuk 
mengurangi dampak fluorida terhadap organ tubuh terutama 
pada anak di daerah end . fl . emlS uorosis. Anak adalah aset bangsa 
yang harus dijaga dan di h 'k 
. per at! an terutama kesehatannya untuk 
:ebmperslapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada 
e erapa teknik pendekat k fl . an untu mengurangi dampak buruk 
uonda adalah sebagai berikut: 
1. Teknik De-fluoridasi 
Beberapa teknik def! . . t . uorldasl telah berkembang dengan 
uJuan untuk men . dala . . gurangl kadar atau konsentrasi fluorida 
m air mlnum yan d'k pada da h . g I onsumsi masyarakat terutama 
era endemls f! . dikemban k uoroSIS. Teknik defluoridasi yang 
g an antar lain t k 'k P . . teknik Pertuk e ru reslpitasi, teknik Adsorbs1, 
aran Ion (Ion E h d Miscellaneus s rt - xc ange technique) dan meto a 
e ayangsangat 1 .. kn'k Nalagonda yan d'k popu ar dl India adalah te 1 
Engineering Rg I embangkan oleh National Environment 
eseareh Instit t ( . Namun, dalam b b u e NEERI), Nagpur-Indla. 
e erapa tek 'k' . terutama dari k nl Inl, terdapat kekurangan 
aspe aplik . t k 
relatif tinggi D 'k' aSI e nologi dan biaya yang 
. eml Ian pula t 'h diperuntukkan d un uk teknik N alagonda lebl 
pa a kadar fl 'd 
. Uorl a diatas 5 ppm. 
2. Kalslum 
S~lah satu upaya untuk men . 
diet kalsium dala gurangI dampak fluorida adalah 
fluorida adalah m ~akanan. Salah satu indikasi efek toksik 
HI' . menlngkatnya k k . . 
a Inl mengindik . e s resl kalsium melalui urIne. 
k I . aSlkan ter' d' 
a Slum diatur oleh h la lnya peningkatan pelepasan 
I ormon p '. 
sup emen kalsium aratIrOld. Setelah penambahan 
maka kals' I' lum akan terdeposit kemba 1 
12 
ke dalam tulang. Teknik ini relatif murah, karena asupan 
makanan atau minuman seperti susu yang mengandung 
kalsium mudah didapatkan dan relatif murah, namun hal 
ini tergantung jumlah asupan fluorida serta kadar fluorida 
dalam air minum. Kelebihan kalsium melalui ikatan CaF2 
akan terekskresi melalui urine. 
3. Vitamin-C (Asam Askorbat> 
Vitamin C (Ascorbat Acid) sangat diperlukan bagi metabolisme 
tubuh dan sangat bermanfaat untuk meneegah terjadinya 
radikal bebas dan peningkatan lipid peroksidase akibat 
paparan fluorida. Peningkatan degradasi kolagen terjadi 
sebagai akibat paparan fluorid. Hal ini ditandai dengan 
adanya peningkatan urinary hidroxyproline level dan akan 
terjadi penurunan level kembali setelah pemberian suplemen 
vitamin-C. Adanya penurunan urinary hidroxyproline level 
merupakan indikasi adanya peningkatan kolagen kembali. 
Pemberian asam askorbat/AscH2 akan menurunkan radikal 
bebas dengan eara sumbangan dua elektron ke dalam rantai 
reaksi lipid peroksil dan pemberian asam askorbat akan 
terjadi penurunan lipid peroksidase. 
4. Vitamin-E 
Diet vitamin-E sangat bermanfaat bagi homeostasis sel, 
karen a dengan pemberian vitamin-E akan memproteksi 
membran sel dari stres oksidatif. Pemberian vitamin-E yang 
memiliki efek chain-breaking antioxydants akan mengubah 
Lipid Peroxyradical (LOO) menjadi Lipid Hydroperoxides 
(LOOH) melalui ikatan dengan a-tocopherols-OH yang 
terkandung dalam vitamin-E sehingga produksi radikal bebas 
dapat diberhentikan. 
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Hadirin yang saya muliakan, 
Harapan saya bahwa informasi tentang manfaat dan dampak 
konsumsi fluorida yang saya paparkan pada hari yang berbahagia 
ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para orang tua, 
khususnya bagi para ibu yang selalu perhatian pada keluarga 
dan anak-anak pada daerah yang termasuk dalam area kelebihan 
kadar fluorida dalam air yang dikonsumsi. Hal yang sam a 
juga direkomendasikan pada daerah yang dinyatakan sebagai 
daerah endemik fluorosis, agar tidak terjadi kelainan yang akan 
menurunkan kualitas generasi bangsa, 
Pada uraian yang saya paparkan ini, diungkapkanjuga tentang 
beberapa teknik pendekatan untuk preventif terhadap pengaruh 
fluorid~ l:bih ,lanjut, Dengan harapan, dapat menurunkan atau 
mengelimlnasl pengaruh fluorida yang berlebih terhadap jaringan 
tubuh terutama pada anak, 
Demikian, semoga pada masa yang akan datang, informasi ini 
dapat bermanfaat bam k b' , 
, b" per em angan lImu dan institusI, terutama 
bag! para penentu kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan di 
daerah, Hal ini agar dap t d'h ' 
a I asIlkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas, 
Uraian yang telah s k k 
" t't'k db'" aya emukakan ini hanyalah merupa an 
se I leu dl hamp I 
K d k ' , aran uas padang ilmu terutama IImu e 0 teran Gigi Anak N ' , 
b ' amun demlklan saya berharap semoga sum angan pemikiran i 'd ' , 
d k nl apat bermanfaat bagi kemanuslaan 
an masyara at yang memb t hk t 
saya cintai d b ~ ~ an serta almamater yang sanga 
an anggakan Inl, 
Semua yang saya sam 'k " ' 
sempurna, Oleh k ' pal an Inl tentunya masih jauh darl 
arena Itu saya k . dan 
selalu berharap k d ' a an sangat menghargal 
epa a semua pih k 'kan 
saran dan ma k a agar berkenan memberl 
su an atas seg I k k 't n dengan mater' a a e urangan yang berkal a 
I yang saya sampaikan ini. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Hadirin yang saya hormati, 
Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya pada 
kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT atas semua rahmat, karunia, taufiq, dan 
hidayah yang tak terhingga kepada kami sekeluarga serta ridho 
yang telah diberikan kepada saya untuk menerima amanahjabatan 
akademik ini. Sebagai manusia, tentunya saya tidak terlepas 
dari segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Apa yang 
telah saya capai ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan serta 
keterlibatan semua pihak. Pad a kesempatan ini pula, dengan 
segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan rasa terima 
kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, 
dukungan, dan kerelaannya. Secara khusus, rasa terima kasih 
kepada: . ., . . 
1. Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hallnl dlwakih 
oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan 
Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi beserta jajarannya, yang telah 
menyetujui dan memberi kepercayaan kepada saya untuk 
memangku jabatan Guru Besar di Bidang Ilmu Kedokteran 
Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Air~angga, 
Y: t hormat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga 2. ang er NASIM 
Prof. Dr. Joewono Soeroso, dr., M.Sc., Sp.PD.K-R., F~ 
dan mantan Ketua Senat Akademik Universitas Alrlang~a 
Prof. Dr. Muhammad Amin, dr., Sp.P(K), dan Sekretans 
Senat Akademik beserta seluruh anggota yang telah 
membantu, mengusulkan dan menyetujui serta kepercayaan 
dan kemudahan kepada saya pada proses pengusulan Guru 
Besar. 
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3. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. 
Nasih, S.E., MT., Ak., CMA., CA., Wakil Rektor I Prof. dr. 
Djoko Santoso, Ph.D., K-GH., FINASIM, Wakil Rektor II Dr. 
Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., Wakil Rektor III 
Prof. Ir. Moch. Amin Alamsjah, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor IV, 
Drs. Junaedi Khotib, S.Si, M.Kes., Ph.D., Apt, dan Sekretaris 
Universitas Drs. Koko Srimulyo, M.Si., serta kepada mantan 
Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Fasich, Apt., atas 
~epercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku 
Jabatan sebagai Guru Besar. 
4. Y~ng terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airiangga Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes., dan 
Mantan Dekan Fak It K Airl u as edokteran Gigi Universitas 
angga, Prof. RM. Coen Pramono DdS U S BMM(K) FICS sert. ., rg., . ., p. , 
M K' UT ak:Wakil Dekan I Prof. Dr. Anita Yuliati, drg., 
. es., vva 11 Dekan II Dr A . 
dan Wakil Dekan .' . gung Soslawan, drg., M.Kes., 
D P
. III Dr. Rini Deviyanti, drg., M.Kes. Ketua 
ewan ertimbangan Fak 1 
Ph.D., Sp.KGA(K) dan s u tas Prof. Seno Pradopo, drg., S.U., 
Fakultas I eluruh anggota Badan Pertimbangan 
yang te ah menyetu' . d jabata k . . gUI an mengusulkan kenaikan 
n saya e JellJang Guru Besar 
5. Yang terhormat Direktur Ru' . .. 
Universitas A' I mah Saklt Gigi dan Mulut 
lr angga Prof RM C U Sp.BMM(K) FICS ' . . oen Pramono, drg., S .. , 
, yang telah ba k k dorongan dan t" nya memberikan masu an, 
mo IvaSI serta W k'l D' d Rizqiawan Ph D S' a 1 Irektur II, drg. An ra 
, '" p.BMM d II 
drg. Deni Saputra M K an mantan Wakil Direktur , 
memotivasi saya ~ t'k es. yang telah banyak mendorong dan 
n u mencap " . 6. Yang terhormat K t alJellJang Guru Besar. 
Anak drg Ud" e ua Departemen Ilmu Kedokteran Gigi 
, . IJanto T d' 
yang telah mendor e Josasongko, Ph.D., Sp.KGA(K), 
ong, memoti . d k vasl an mendoakan saya e 
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jenjang Guru Besar. Kepada guru saya tercinta Prof. Dr. I 
Gusti Ngurah Rai, drg,. Sp.KGA(K) (aIm.) yang sejak saya 
menjadi asisten dosen telah memotivasi dan selalu berpesan 
agar saya harus bisa mencapai jenjang ini, juga kepada guru 
saya drg. Koestini Hadi Soedarjanto, Sp.KGA(K) (aIm) yang 
telah membimbing dan mendorong serta mentransfer ilmu 
yang sangat bermanfaat bagi karir saya selama menjadi staf di 
Departemen limu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran 
Gigi Unair. Kepada para senior sekaligus sahabat dan saudara 
saya drg. Irmawati, M.S., Sp.KGA(K), drg. F.X. Soehariadji, 
Sp.KGA(K), drg. Herawati, M.S,. Sp.KGA(K), drg. Els Sunarsih 
Budipramana, M.S., Sp.KGA(K), Prof. Seno Pradopo, drg., 
S.U., Ph.D., Sp.KGA(K), drg. Teguh Budi Wibowo, M.S., 
Sp.KGA(K) (aIm.), drg. Satiti Kuntari, M.S., Sp.KGA(K). 
Demikian juga untuk adik-adik dan sahabat tercinta saya 
drg. Prawati Nuraini, M.Kes., Sp.KGA(K), drg. Udijanto 
Tedjosasongko, Ph.D., Sp.KGA(K), Dr. Sindy Cornelia Nelwan, 
drg., Sp.KGA(K), drg. Tania Saskianti, Ph.D., Sp.KGA(K), 
drg. Mega Muharyono, Ph.D., Sp.KGA, drg. Betadion Rizki 
Sinaredi, M.Kes., Sp.KGA, drg. Ardianti Martinadewi, M.Kes., 
Sp.KGA, drg. Dimas Prasetyanto, M.Kes., drg. Masyitha, 
Sp.KGA, drg. Dwimulia Ramadhaniati, Sp.KGA dan drg. 
Alivy Aulia Az-zahra yang telah mendorong dan mendoakan 
saya ke jenjang akademik sebagai Guru Besar dan terima 
kasih atas kerja samanya dalam tim yang solid demi kemajuan 
Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. 
7. Kepada yang terhormat Promotor saya saat mengikuti 
pendidikan S3, Prof. H. Soetjipto, dr., M.S., Ph.D. yang telah 
banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada 
saya, serta kepada Ko-Promotor Prof. Hj. Retno Handajani, 
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dr., M.S., Ph.D. dan Dr. Retno Pudji Rahayu, drg., M.Kes., 
terima kasih atas bimbingan dan motivasinya. 
8. Kepada yang terhormat Prof. Dr. Iwa Sutardjo, drg., S.U., 
Sp.KGA(K) dan Prof. Dr. Willyanti Soewondo, drg., Sp.KGA(K), 
yang telah berkenan menjadi reviewer karya ilmiah saya 
sehingga saya dapat memenuhi persyaratan akademik yang 
diperlukan sebagai Guru Besar. 
9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat 
Prof. Dr. Adioro Soetojo, drg., M.S., Sp.KGCK) dan Prof. Dr. 
Diah Savitri Ernawati, drg., M.Si., Sp.PM(K) yang telah 
banyak membantu sehingga saya dapat memenuhi persyaratan 
yang diperlukan sebagai Guru Besar. 
10. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada 
yang terhormat senior saya Ketua Percepatan Guru Besar 
Universitas Airlangga, Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt, 
yang telah banyak memberikan informasi dan bimbingan 
perihal proses pengusulan Guru Besar. 
11. K~pada yang terhormat Sdri. Anik Sunarti, S.E. dan Sdri. 
Niswatin, yang telah banyak membantu dalam proses 
pengusulan ke Guru Besar dan Sdri. Sulistyawati Handoko, 
S.E., yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi. 
12. Gelar ini tidak akan p h 
erna saya terima jika tanpa bantuan 
rekan-rekan di lingk . 
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ungan Kantor Manajemen Vnair khususnya di Direkt t S 
h . ora umber Daya Manusia. Yang ~er ormat DIrektur Sumber Daya Manusia Dr. Purnawan 
B as:~r~ S.S., M.Hum., Ibu SUpit Agus Kinasih S.H., M.Si., 
b ap k u ~,Bapak Bayu, dan Bapak Irsa, saya ~engucapkan anya terima kasih y t I . 
ang e ah membantu dan memfasilitasl pengurusan dan pengusulan G B 
uru esar saya. 
13. Ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya 
sampaikan pada semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu-persatu atas perhatian, support, bantuan, dan 
partisipasinya pad a acara Pengukuhan Guru Besar saya pada 
hari ini. 
Hadirin yang terhormat, 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan rasa hormat 
dan terima kasih yang tulus kepada bapak saya tercinta K. 
Hadiatmodjo (aIm.) yang telah memberikan pendidikan yang 
terbaik dan selalu mengingatkan bahwa pentingnya arti 
pendidikan bagi kehidupan bagi putra-putrinya. Dengan rasa 
mendalam, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga 
kepada yang tercinta almarhumah ibu saya Emmy Masamah yang 
telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik saya dengan 
sabar dan penuh kasih sayang meskipun beliau mendampingi 
saya hanya sampai menginjak remaja, terima kasih ibu atas kasih 
sayangmu yang tulus dan tak pernah lekang dan akan saya kenang 
sampai kapanpun. 
Kepada kedua mertua saya Bapak H. Paseh Soewito (alm.) dan 
Ibu Hj. Sukinah yang selalu mendoakan saya dalam menghadap~ 
kehidupan ini sehingga keberhasilan ini tidak terlepas darl 
bantuan doa kedua mertua saya. 
Kepada yang saya sayangi saudara kandung saya Soetarn~, 
S.T, Agus Wahyudi (aIm), Sri Wahyuni, B.E (aIm.) dan PudJo 
Asmoro. B.E., Agus Suwito, Teguh Prayitno dan Maya be~erta 
seluruh keponakan. Juga kepada saudara ipar s.aya .te~cInta, 
Ir. H. Mukti Wibowo, M.T (aIm.) dan Hj. Rery SrI R~JekI: B.E, 
Hj. Sihwarti Panglipur BA dan H. Edi Purwanto, Ir. HJ. Tn Esta 
dan Ir. H. Mauludi Yassin. MM, Drs. H. Sis Ichwanu, H. Kusworo 
S . MM d H' PU1ii Pratiwi BA Widyati Nikmah. SE dan Ir. yams!. an~. u ., 
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Djoko Parmanto, Justiono Rachmad, ST dan Altha Marissa, ST, 
MM beserta seluruh keponakan. 
Hadirin yang saya muliakan, 
Dari lubuk hati yang alin dal 
. p g am dengan penuh kasih sayang 
saya sampalkan rasa terima k 'h 
istri saya t . t D . aSI yang sebesar-besarnya kepada 
erCln a r. HJ. Kun Ismiyatin d M ibu dari anak k ' rg., .Kes., Sp.KG(K), 
-ana saya yan I I 
b ki 
g se a u mendorong memotivasi 
mem ang tkan semangat sa d ' , 
saya dalam me h" ya an membantu dengan doa kepada 
nempu JeDJang didik 
segala pengorb d ~en an yang lebih tinggi dengan 
anan an kesetIa 1 
serta dengan p h k' annya se ama mendampingi saya 
enu aSlh sa d henti Demikl'a I yang an kesabaran yang tiada 
. n pu a untuk an k k 
Nandini dan dr. Anas Ek a. -ana ku tersayang dr. Cinintha 
dr. Riyan Charlie M'l 0 Royanl, serta drg. Chinitra Anindya dan 
I yantono yan t' d . 
seman gat dan do ,g la a hentInya memberikan 
rongan serta p . 
selama ini Tak lu engertlannya terhadap bapak 
. pa untuk kedu . 
lucu Lavastha Sena Kh If:' a cucu terclnta yang pinter dan 
a anldanCha d . K" . 
sangat menginspirasi d n ani Inana Wedarl yang 
an penyeman t k 
Ucapan terima kasih ga a ungnya. 
pihak yang telah m b yang sebesar-besarnya kepada semua 
em antu dan t I'b pengusulan sampai p er I at mulai dari proses 
. engangkatan . 
Bldang Ilmu Kedokt G" saya sebagai Guru Besar dl 
eran 19l A k 
Universitas Airlangga k' ~a Fakultas Kedokteran Gigi 
Pad k yang Ita clntai ini 
. a esempatan yang ber '.. 
sampalkan terima kasih bahagla lni, tak lupa saya 
yang setulu t 1 
saya dan sahabat serta t s- u usnya kepada para guru 
Kar eman-tema' . 
anggayam II SMP N' n seperJuangan sejak dl SD 
U . 'egen IX SMA 
nlversitas Airlangga A k' Negeri VII Surabaya, FKG 
II ng atan'1975 
mu Kesehatan Masyarak t u. ' Program Pasca Sarjana 
sangat membanggakan d' ap nair, serta sahabat-sahabatku yang 1 rogram D k 
o tor Fakultas Kedokteran 
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Unair Angkatan 2008 dan tak lupa untuk saudara-saudaraku 
eks Tim-11 Kemahasiswaan Unair yang tetap kekal dan tidak 
terputus silaturahmi di antara kita. Saya sangat berterima kasih 
atas kesediaan untuk hadir pada pengukuhan Guru Besar saya 
pada hari ini. 
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim paduan 
suara Universitas Airlangga yang selama 8 tahun terakhir ini , 
saya telah mendampingi adik-adik bersama Drs. Marcellino 
Rudiyanto, Ph.D., Apt., untuk mencapai prestasi Internasional di 
Praha (Rep.Czecko), Warsawa (Polandia), Talline (Estonia) dan 
Vienna (Austria) dengan hasil yang sangat membanggakan bagi 
Negara Indonesia khususnya Universitas Airlangga yang kita 
cintai. Perkenankan saya sampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh anggota panitia penyelenggara 
acara pengukuhan Guru Besar pada hari ini yang diketuai oleh 
Dr. Agung Krismaryono, drg., M.Kes., Sp.Perio(K) Semoga Allah 
SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita 
semua. Aamiin. 
Akhirnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu 
untuk hadir dan mendengarkan pidato pengukuhan Guru Besar 
saya pada hari ini. Tak lupa menyampaikan permohonan maaf 
yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam 
penyelenggaraan acara pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang 
berkenan dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. 
Semoga Allah SWT membalas semua amal baik para hadirin. 
"TIADA GADING YANG TAK RETAK DAN 
KESEMPURNAAN ADALAH MILIK ALLAH SWT" 
Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
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69. Aesthetic Rehabilitation for Pemateri Millenium Dentistry- 7. A~alisis varias i etsa 3sam terhadap efektivitas daya lekat 2004 
Traumatized Young Permanent PDGI Korwil Jatim Fissure Sealant 
Teeth Surabaya, 2B-29 B. Peran Audio-Visual sebagai sarana pembeiajaran dan 2004 
70. "Meneapai RSGM Ter-Akreditasi dan 
April 2018 
Implementasinya sebagai Wahana 
Pemateri Konas I ARSPTN, 
Pendidikan" (Kongres Nasional I 
Kota Depok, 26 April 
ARSPTN) 2018 
71. Pendekatan Seeara Holistik Kasus. 
Kasus Gigi Anak Melalui Rehabilitasi 
Pemateri FKG-Unsoed. 
EstetIk (Soedirman Dental S· t' fi Purwokerto, l4-15 
. elen 1 Ie Juli 201B Meetmg - 201B) 
72. 
"One Visit Method Strategy in Child's 
Endodontlcs Treatment and H l ' . 
Pemateri Batam Dentistry-
A 0 tstw PDGI Batam, pproaeh On Post Endodontic" 
(Semmar I1miah dan Hands On 21 Juli 2018. 
73. 
Batam Dentistry-201B) 
"sse and Alternative Treatments 
for Traumatized Young Perm Pemateri Batam Dentistry-
Anterior Tooth" (Hands 0 . ~nent PDGI Batam, 
Dentistry-201B) n. atam 21 Juli 2018. 
sebagai sarana perubahan perilaku kesehatan aoak. 
9. Daya Hambat Minimal Epigalokatekin gallat dari teh hijau 2004 
terhadap Streptococcus mutans (Dental Journal, Volume 37, 
Number 3) 
10. Distribution and severity of Enamel Hypoplasia in children 2005 
consuming fish as their side main meals 
11. Penatalaksanaan kasus bayi dengan Celah Bibir dan 2005 
Langitan menggunakan Obturator Bottle Feeding (Delltol 
Journol, Edisi Khusus PIN IKGA) 
12. Manajemen Pendel'ita Autism dalam Bidang Kedokteran 2006 
Gigi Anak 
13. The Side Effect of Sea Water Fish Consumption in Children. 2006 
(The First International Conference of Paediatric Dentistry 
-Faculty of Dentist!)' - Universiti Kebangsaan Malaysia). 
Kuala Lumpur 24/25 November 
14. Prevalensi Hipoplasia Enamel pada anak usia 9·12 tahun 2006 
pada daerah pantai utara Jawa Timur sehubungan dengan 
IX" PUBLlKASI DAN H 
TERAKHIR) ASIL PENELITIAN (DALAM 15 TAIIUN 
konsentrasi Fluorida dalam konsumsi air minum 
15. Efektifitas Il'igasi sa luran akar gigi dengan Sodium 
2007 
Hipoklorit dan H202 
16. Erupsi gigi sulung insisivus rahang atas dan rahang bawah 
2007 
pada bayi lahir preterm dan aterm 
17. Modifikasi pin-retension pada gigi sulung anterior sebagai 
2008 
penyangga perawatan estetik. 
18. Daya hambat catechin terhadap bakteri campur dalam 
2009 
No JuduI Publikasi d . 
1. Pengaruh sUhu terhad k an Hasll Penelitian Tahun 
2. Efe kt' . ap eboeoran t . F' 1993 e IVltas DHE p d ept ISSure Sealant 
3. H a aanak tu ubungan antara kada FI . narungu wicara 1994 
h' r uOflda d 1997 Ipoplasia eogan keparahan enamel 
saluran akar 
19. Analisis kebiasaan jelek pada anak, pengaruh dan aspek 
2009 
sOlusinya 2010 
20. The Effect of Flow"ide Varnish and Casein Phosphopeptide 
Amorphous Calcium Phosphat E-Based Fluoride (CPP-
ACPF) Paste Application on Enamel Stulace Microhardness 
4. Effektivitas ekstr k . k '. a catechm seb' . . 2003 a ar glgl agal bahan mgasi sa lUl"an 
5. Perawatan gigi sUlung den 
6. 
fi stula (Studi Kasus M . Igan gangrena pulpa disertai 2003 
Efektifitas Povidon: Io;Ja ah PDGI-Edisi Khusus) 
rongga mulut me terhadap pertumbuhan bakteri 2003 
(PIN IKGA- Bandung 2010) 
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2l. Beberapa sumber fluoride dalam makanan dan sumber air 2011 33. The Influence of Sodium Fluoride on the Growth of 2017 
serta dampak konsumsi fluoride yang berlebih pada anak 
(Penelitian Observasional dan Eksperimental Laboratoris) 
22. Analisis effektivitas daya hambat kalsium dalam susu 2011 
formula terhadap metabolisme £luorida (Eksperimen 
Laboratoris pada tikus Wi star) 
23. Ekspresi Bcl-2, Caspase-3, Amelogenin, Calbindin-28kDa 2012 
dan Densitas Matriks Enamel pada Sel Ameloblas akibat 
paparan Fluorida dengan atau tanpa suplemen kalsium 
(Disertasi) 
Ameloblasts and Kidney Proximal Tubular Cells. 
(Folia Biologica - Journal of Cellular and Molecular Biology/ 
Praha-Czech Republic) 
34. The Effect of NaF on the Existence of Ameloblasts and 2017 
the Change of Tooth Dimension (Journal ofInternational 
Dental and Medical Research-Turkey) 
X. BASIL PENELITIAN YANG BELUM TERPUBLIKASI 
24. The role of Calcium on Enamel Hypoplasia Prevention -2013 
25. 
(Dental Journal- Volume 48, Number 3, September 2013» 
Management Children with multiple caries in variety 2014 
treatment (Case Report) (Co-author - Pertemuan IImu 
Kedokteran Gigi Anak VII) 
26. Identifikasi Ekspresi Amelogeninp d . -
a a apoptoslS sel 2015 
Ameloblasts dan Eksistensi Sel Epitel T b I P ks' . G" . u u us ro Imahs lIlJal Tlkus akibat paparan Fluo . d 
27. M rl a. anifestasi rongga mulut penyakit' ~ ks' -
In e 1 dan non' ~ k . 2015 pada rongga mulut anak In e SI 
28. Pembuatan mahkota pasak custom-made 
-
usia 11 tahun dengan gigitan dalam post pada anak 2016 
29. Efek Sistemik Fluorida pada Pert ~a~oran kasus) 
-P Urn u andan 2016 erkembangan Jaringan Tubuh Anak 
Nasional-Ilmu Kedokteran Gi . An (Pertemuan IImiah 
30. Analisis Maturasi Tulang d gJ. ak IX-Yogyakarta) 
-Hand-Wrist sebagai Pand en~an Cervical Vertebrae dan 2016 
Uan encana P Kembang Dentofasial (Pe t erawatan Tumbuh-
r emuan Ilm'ah N . Kedokteran Gigi Anak IX-Yi 1 aSlOnal-Ilmu 
31. B' ogyakarta) lOmarker Kerusakan Proses Kalsifik . '. . 
-Paparan Fluorida Pada T' ka asl GIg! Akibat 2016 
32. 109 tMol k I Alternative Treatments fi T ~ u er. 
or raUmatl d Yt -Anterior Tooth (Laporan k ze oung Permanent 2017 asus) 
-No Judw ~ejleljtJ~ --: _ -:- ___ J L: :m&1WDt"JD li~~ 
Analisis komponen beberapa ion 
1. pendukung tumbuh-kembang gigi 2017 Submit 
dan tulang rahang pada anak dengan 
kelainan Displasia Ektodermal. 
Peran Kalsium dan Vitamin-C 
terhadap hambatan efek toksik 2017 -2. 
Fluorida (Penelitian eksperimental 
pada model hewan coba) 
The effect of Calcium Sodium 
3. Phosphosilicate (CSP) Application 2018 Co-author 
Towards Young Permanent Enamel 
-
t-- Microporosity 
Peran Matrix-metalioproteinase-20 
(MMP-20) dan protein Calbindin-
28kDa terhadap proses Amelogenesis 2018 -4. 
pada gigi yang terpapar £luarida 
(Penelitian eksperimental pada Rattus 
--~ 
norvegicus) 
Analisis paparan fluorida terhadap 
2018 -5. perubahan susunan nukleotida pada sel 
-Ameloblas. -
---
-
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XI. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Bakti So sial PDGI Kabupaten Tuban Jatim 2011 
-
18. 
No. Kegi~tiaJi P~il'g8b~t1l~Ma8yilralmt Keterangan 
l. Pelayanan pada anak berkebutuhan khusus di 1983-sekarang 
YPAC-Surabaya 
2012 B kt' S . I PDGI Kabupaten Rembang Jateng 
-
19. a 1 oSla . D' . 
2012 Pengabdian Masyarakat Pendidikan Anak USia lnl 
-
20. 
2013 21. Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan 
2. Roadshow penyuluhan kesehatan gigi pada 1984 
masyarakat se Kabupaten Malang dan Kabupaten 
Madiun 
-3. Penyuluhan kesehatan dan perawatan gigi 1986 karyawan kebun PTP Kalisat Jember 
-4. Penyuluhan kesehatan dan perawatan gigi 1987 karyawan kebun PTP Banyuwangi 
-
5. Penyuluhan kesehatan dan perawatan gigi 1991 karyawan kebun PTP Plihari - Bar\iarmasin 
-
6. Bakti Sosial FKG Un air pada masyarakat pesisir 1992 Kab.Bangkalan Madura 
-
7. Bakti Sosial FKG Unair pada masyarakat 1993 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 
-
8. Narasumber dialog interaktif tentang kesehatan gigi 1993 di Radio Mercury FM - Surabaya 
-
9. Bakti Sosial terpadu PDGI-Pepsodent (selama 1 
1998 bulan) 
-
10. Narasumber dialog interaktif tentang kesehatan gigi 
2000 di Radio Mercury FM - Surabaya 
-
11. Penyuluhan, Talk Show, Lomba Gigi Sehat anak T.K 
2002 (IDGAI-Pemkot) 
-
12. Talk Show tentang Kesehatan Gigi Anak (St . 
2003 T I .. JTV S aSlUn e eVlSI - urabaya) 
13. Bakti Sosial Program Pendidikan DRG Spesialis di 
-2006 Pamekasan - Madura 
14. Pemeriksaan dan Lomba gigi sehat T.K se 
-
2007 Kotamadya Surabaya 
15. Pemeriksaan gigi dan penyuluhan kesehatan . . 
-Kecamatan Genteng gIgI se 2008 
16. Penyuluhan kesehatan gigi pada anak a' . 
-Surabaya (WIC-IDGAI) y tIm-platu 2009 
17. Perawatan anak sekolah S D dala b' 
-. m lnaan 2010 Departemen IKGA FKG Unair 
Penyuluhan siswa dan orangtua 
2014 22. Pengabdian Masyarakat yaitu penyuluhan dan 
pemeriksaan gigi gratis ~ It' 
2014 d I k' tan onsu aSI 23. Pengabdian Masyarakat a am egIa 
dan pemeriksaan gigi gratis 
2014 24. Bulan Kesehatan Gigi Nasional ( BKGN) 2014 
2014 25. Sosialisasi Early Preventive Caries 
2015 26. Pekan Kesehatan Gigi Anak IDGAI ak t 
2016 27. Operator Jambore Nasional Pengabdian Masyar a 
Ikatan Dokter Gigi Anak . . . atan 2016 28. Penyuluhan dan Pemeriksaan gIg! dalam ~eg! 
. . N' I 2016 Faku tas Bulan Kesehatan GlgI aSlOna 
Kedokteran Gigi Un air 
2016 29. lb' Departemen Pengabdian Masyarakat Ko a orasl ak 
. b gi anak-an IKGA dan Wahana Visi Indonesia a 
-Banyu Urip t en 2016 30. K lb' Depar em Pengabdian Masyarakat 0 a orasl ak 
. b . Anak-an IKGA dan Wahana Visi Indonesia agI 
-Kedungdoro AL A har 2016 
-
r--
...... 31. ·S· SD z 
2017 Pengabdian Masyarakat bagI lswa . I 32. gkaSpeSla Pengabdian Masyarakat dalam ran D Syndrome 
Children Dental Visit-1 untuk anak own 
-
Anggota . ' . alam kegiatan 2017 1--_ 33. Penyuluhan dan Pem~rlks~an gIg! d Fakultas 
Bulan Kesehatan GigI NaslOnal2017 
---Kedokteran Gigi Unair G' . Anak 2017 r--34. Pengabdian Masyarakat Ikatan Dokter }gId DK! 
. IDGA! Peng a Indonesia (lDGAI) (KerJasama . B dung-Bali) ~ 
r-- Jakarta dan Pengda Bali (SLB Negerl ~ ~ 2017 
35. d' KB RA PerwlDda Pengabdian Masyarakat I . . L---------
..... Surabaya 
-
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